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AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN PADA PT PMJ 
Abstrak 
Penjualan merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan,karena  
penjualan merupakan pendapatan untuk membiayai semua aktivitas yang ada dalam 
perusahaan. Agar kegiatan penjualan dapat berlangsung dengan baik harus didukung 
dengan prosedur penjualan yang baik serta sistem pengendalian intern yang baik pula. 
Oleh karena itu perlu adanya pemeriksaan atas kegiatan penjualan yang dilakukan terus 
menerus. 
 Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan dengan membaca teori-teori yang relevan 
dengan permasalahan yang dibahas. Dan Penelitian Lapangan dengan  wawancara, 
observasi langsung,memeriksa dokumen yang ada dan  membuat kuesioner.   
 Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh beberapa kelemahan pada 
prosedur penjualan di PT PMJ. Kelemahan – kelemahan tersebut antara lain otorisasi 
surat pesanan kurang lengkap,  tidak adanya pemisahan tugas antara bagian gudang dan 
bagian pengiriman,ada perbedaan jumlah barang yang diterima oleh pelanggan dengan 
jumlah yang tertera dalam surat jalan, faktur yang tidak disusun secara rapi karena 
adanya faktur batal yang dibuang (tidak diarsip) sehingga nomor faktur menjadi tidak 
berurutan, tidak memiliki kebijakan mengenai pemberian potongan harga, tidak 
memiliki kebijakan syarat pembayaran piutang, tidak pernah mengirimkan surat 
konfirmasi piutang kepada pelanggan, tidak pernah melakukan perputaran atau rotasi 
jabatan karyawan  
 Berdasarkan permasalahan yang ada dapat disimpulkan bahwa prosedur 
penjualan di PT PMJ masih memerlukan beberapa perbaikan Untuk itu diajukan 
beberapa rekomendasi bagi perusahaan agar menjadi lebih baik di masa mendatang yaitu 
: Periksa kembali semua surat pesanan yang diterima, pisahkan bagian gudang dengan 
bagian pengiriman,lakukan pengarsipan atas faktur yang batal, buat kebijakan untuk 
pemberian potongan harga dan syarat pembayaran piutang, buat surat konfirmasi piutang 
dan kirimkan secara periodik kepada pelanggan, lakukan rotasi jabatan karyawan. 
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